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Este documento presenta un análisis del déficit de la normatividad vigente en el 
transporte de Mercancía Peligrosa (Sustancias infecciosas - Grupo 6.2) en Bogotá. 
Se evidencia regularmente un riesgo a la salud y a la vida por la desarticulación 
intersectorial en las funciones propias de las autoridades competentes (Ministerios 





Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre las normas 




- Existe una relación causal entre la tolerancia omisiva y la negligencia de las 
autoridades de salud y transporte ante la movilización indebida de sustancias 
infecciosas. 
 
- La inexistencia de un protocolo que minimice el riesgo de exposición en esta 
actividad, evidencia una carencia de responsabilidad por parte de las 
autoridades competentes que se traduce en falta de inspección, vigilancia y 
control frente a este particular. 
 































































- La tolerancia y la negligencia deben dar paso a realización de protocolos claros 
por parte de las autoridades de los sectores ambiente, salud y transporte; de 
cuyo contenido el presente documento presenta una propuesta.  
 
- Es importante intervenir el déficit jurídico existente de cara al transporte de 
muestras de laboratorio, pues este coloca en riesgo inminente el Derecho 
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